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UNID A D No. 31 
TRANSPORTE DE HERIDOS 
I INTRODUCCION 
II 
Cuando la victima está en peligro de perder la 
vida, o de lesionarse aún más, tal como sucede en 
el caso de incendios, derrumbamientos, gases t6xicos, 
etc. debe usarse el criterio propio para seleccio­
nar el medio más adecuado para mover y transportar 
a la victima teniendo siempz·e el mayor cuidado po­
sible. 
TRANSPORTE A CORTA DISTANCIA 
A 
B 
Arrastrando la víctima a un lugar seguro; siem­
pre debe hacerse traccionando siguiendo el eje 
longitudinal u&l cuerpo. 
Cargando a la víctima; 'ésto no debe hacerse an­
tes de conocer qué lesiones existen, debe pro­
tegerse todo el cuerpo de tracciones o flexiones. 
Bn lo posible es mejor inmovilizar las partes 
heridas antes del transporta. 
III TRAf.TSPORTE A LARGA DISTANCIA 
A 
B 
Usar camillas, imporvísandolas con cualquier 
material que se pueda obtener. 
Uso de vehículos; en lo posible y siempre que se 
pueda esperar, es mejor llevar al paciente en un 
vehículo adaptado para el caso (ambulancias) la 
víctima debe ir acoet�da cómodamente. Manejar 
con mucho cuidado. Examinar cuidadosamente el 
estado del vehículo, para asegurarse que no fa­
llará en la mitad del camino. 
IV PREPARACION DE LA VICTIMA 
Explicar al paciente los planes asegurándole que toda 
provisi6n ha sido hecha para que sea adecuadamente 
atendido. Prepararlo da acuerdo a sus lesiones para eJ 
2 
transporte, con la inmovilización y atencionGs nece­
sarias. 
PERSONAS LESIONADAS 
A M:.,'TODO :JE GARGAR A TJ!{ ]IEI{IDO PO� SEIS PERSONAS 
( En ·.1.os casos do i'racv.u-a. e;� el cue.tlo, coluo­
na. YBrtebra: o :pe ... -·is ; • 
c:e colccs.n �:ros pe Ronas de �a.da la.do dal EJnf'er 
:1'0 
Ga.dc.. i;_na d.e ella"'. coloc er.:. tjer ..... E� la rodilla 
deJ. lado mé.� cercano a los pies del .lesionado. 
;Tan d.esl.:.,:-and.o su2.ve.ne!11;e las manos, las mu­
necas y -:.o� an-!;e.br<,Z')S ;:.2.;-jo el c-c.ierpo de la. 
víctima .nasta qt..e las palmas de la.s manos se 
encuent e:n dJ.rectamf.ln-be por 1ebajo de la es­
pal 1a d.e é::: .,e. 
Las ma.n0s r¡r los tra:r:2:pcrtP...d.o:::es 11.e"b'::':cán ::i.l tern­
narse entre :ios c:i.e un l::..do y otro, o bien entre-
1 azaree. 
Cuando to1o3 estén listos, el dir· ge�te o guía 
da la ord.e:r. y se proced":l a.. alzar suavemente al 
enfermo a .a altura de las rodillas, mientras 
el dir�¡;cn�P, ñ�zl�z� la ca�illa por dBbajo. 
HBcho lo anterio1· poclr-á. bajarse al er..:f'ermo so­
bre la camilla con la riL ma suavidad y conser­
vando su cuerpo en line� recta. En caso de sos­
pecharse -ma frE.ctu:r&.. en el cuello, el dirigente 
o al ei.1na. o:rn. persona. dc-berá. sos tener por sí
solo le. cab<:>za. del les�ona.d.o dur�.,nte la ma1.i�­
bra de olev�ción y descenso en le camillaº
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TRANSPORTE DE UN HERIDO POR SEIS PERSI 
EL DIRIGEtifTE O Gv'IA 
4 
( Para casos de f:r·actura.�1 ,. :pérdida del conocimLnto, e te) 
Se nocesi tan tren pP.l'SOrFtG pr.1.ra fffectua. el trasla.do :, "..rn 
0uarta. ( el dirigente ) , pn.ra ma.1ejar la. camUla .. Los tres 
transportad.ores hincan u.na rodill-:-.. en la tierra, del lc:.do 
saño de lavíctlma. col c.indcce ur.o de ellos ju.nto • loa hom--· 
bros, otro a nivel da la c:i.:!:l.tu::-a y ol terce:-o .iurtc c. len .r,2. 
dillas. El d.j rigente s·:� colo a d8. ln. lo le:ücn::1ñ.o a _ l1a­
rido j nto a la cintura y ern .te 1a3 �roces d mar�cl .. J,o.:: tres 
van deslizando su� m2,n. �-. l,-1.jo e1 Ci.�,n·1,o de la victima. 
Mientras el pri ero d.G ) os trc .j J., noat:.en la cabeza y l.o -
bros, �l segundo le sostiene la espalda -:t l.=� 0�, �ra, :l e: 
tercero J a.s r e i l '.1� y- t•:,billos º EJ. d'.'..rig"lnte c.r. tonc·c� 1�01!")­
ca las manos bajo la eo�alrla dol 1�a-:::iont,3 y cuar.d.o e:. g.:up 
está listo erüte J n. o:c,1e, e,1 o e1ev.::.!,r. 
El e;rupo elz.:-:. ntonc€l:.:: el e e.Lp-:> ciP- la v-.:"otina duj{ ..ntl lo re-
posa moment:'iJ"l(:¡;:im0T1 ;_ :� .1brc las 1•,->dil�.a.:-:; de lo::; tr•c t:rans 
portadores errodillad..:,s 9 nientr.::i.n 0::. dirip.:ante coloca en p -
sici6n J :- camilla. Hscb vsto ., é'l jo:f o .irigt:,11te vuelve a. 
asumi:r sti P' sición J&::. .1.a.C:.,. l sion:1.<lc da1 €nferm" y ayu¿¡_e, 
de .... cen erlo ..,ob:,. e l.:i. cc.miL.a. 
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pt""t:.c:-�:; ]_l·�,-x __ a ;;;. -11�1.·::c C:'! p�.,;c,,�1e,� , __ ....... f!Ot .. ,._,o:_,t o Q.,t_;.1-.. 
<:�e no -p ct::.,:Tnon' rtP c;�rr\i�:•'.l .. 
Er� ,::s7e C['l�:.¡ Q':" 1o�:; -�rea �a.m.:..1.Je.r\.-s t:.e�1�!'.J a J .. :.2. 
1rí ?time. ap .;�"a.o.a s ,-�e lrJ..� .roi:.12.Ila.s, é�·= toH V7.l()J ·ver;. 
roe. 2. -p�cc �: __ pa. :�:::::t9 h-:-,!';i:.:. �..:r� ::�1.r�c, er� fc_-:r.� .. n. tal 
q_uc , __ A�can::.e en e::. arco f o�:�.a:::.o por los co::0s y �S: 
�o,,t"rga.n P'::' rechair.,.,nte c:c:r::�ra e:i. :)"';,i:;o ce ·Los +;rE;;::i. 
ca:11iller ,s. i.uogo s incorpora.� :poco a poco basta 
q_--.;_ed.2.:r en po;:,i ción pa:rado<J y p..ied.er, erz,pez,,_._r a ca¡;-,�_:r.a..r­
en c:..:ü 1;_uj_er direccíórc 1 coc. el pacif);nte ecn '.:>:t·a�.03 .. 
L1.:r-, c;:,r:::::.., le:::oc d.an un paso 1:c>Gi..a J.n , a,le, cuando t-"'Gü­
chan la :rd.eu 11paso ;';. la j z;quierda ·, ·o ''p.-�so a le. 
dc:cecha11 , ::.nj ciando r-1 movj_mieJ te CC".l el p· e ceirres­
po:n .. ier,te a la. c.:;_ -recc.:.ón q_ue se?.a:i_a. la o -1 �n, 
el c�so, jtl.l'l1,a>1cio los talonr,3s a: :-nismo i.:,,,eir.po ., 
dos :pasos. �sto-;; deben se:r- cortos y 1.snto-. 
(Fa:;:-;;. fraci;u, 2,,_, o -:plastam5..entc de ir.anos o p 'Li;::,s , ' e4;c;J 
Los transporta.dores se arr .di::.. la."l'l de a-ia Je.él.o -3.eJ e:. 
ferrn.o ce:rca. de la c;:i.cle:ra ;l l l�v&n.;an ha.st2. as· ir · 
pos:.;.ción de �entad.o. Enseguida cada Ut'!O de 1.os tra c•_po_• 
tao.ores pasa 1.L1.,:;. man-, por la espalda o.e: :pi.lciemte .:..r.me­
d.iat::.nente ro�� d.dbajc ds 1;;1 a:dlz., y l· otr� bajo :!.o ,.,._.E' 
los. �.a. ma:"1.os fes bos -=-:ra:ns;,c:.t2.do:;:-e:z s"' P.nt,:r �":'-�:i:--
erisf.H''.Uio.a. y p-r-c,ced.en a s_eyar se l l):rr':.2ment'3 lleval"d.O al 
p<>.cie:---te. Si e-;,; pos::.ble z� pec.-:.rá :t _a v:ictina q_'..lb ralee 
l E �  azoa pJr el auell0 de mi� tra�sporia orrs.
6 
Con cuatro personas es :preferible utilizar el método 
llamado II DEL PUENTE "., 
D MIETODO DEL PUENTE 
l. "En posici6ntt .
Las piernas de los auxiliares
apartadas (separadas)o
a) A nivel de las rodillas
del accidentado.
b) A nivel del talle del
accidentado.
e) Doblado y las manos en cruz.
2. "Listos tt.
a), b), e) 9 se inclinan do­
blanclo lag piernas.
Apoyar las manos o los ante­
brazos bajo la víctima t eviT
tando moverla.




Sostiene bajo Jas :pan­
torrillas y bajo los mus 
los. 
Eajo la cabeza y sobre 
el talle. 
Bajo la cabe�a, la nuca 
y los hombl'os � 







CLASES DE C.A}iII.,LJ•.S 
A CAMILLA .2L,J,!�S PL!JV:CRAS 
]los pl s.ncJ:c.t.,.s �11 ma.6_i:fra t .:·rrr .. i��,. rJa•-:­
en o.e:; herrajes. 
Dct· en::ct·t:·ac:1u1�as ei--.' rr.e tal q1J.e per ...... 
mi� en el ensa.mblE,. 
2. ....'l.proxim.a.. u_Da :pla.ncha cercé' d.el
har:.óo. 
P:repe..r:é1rse para levantar al herid, 
e.e un la.do, muy suavemente ., 
3 ., Levantar suavemen+.e de u.n 
la.él.o al her�d.o. 
4 C) Levar.otar C.el c-, .. ro la.1o l'�l
her .ido�
Deslizar una plancha de la 
camilla. d.e·bajo del herido. 
Racer reposar la .::abe•za y 
un pie so b:re l 9. p�_,::mc:1a.., 
De� 1.izar 1 a se~t;."l.o.3. 





5. ó. .Br1caja.r }.as etupuiía-­
du.,:as,. 
E::..oquear el er..sa;r.blaje � 
7. 'forcar la posición del cam · -
1:!..ero ,fl 
B CArc:::,:--_,;._s lMFROiíISADA3 
Se puede improvisar ur,_a camilla muy satisfactoriamente 
con una rrarita., co ,ertor, "Cela de lona, o yute de un 
ta.rr:au� semejante� un man.to o una s.:i.bana fuerte y dos 
largue202 ele -'lde a o pedazos de t.u.bo cu ·a longitud 
sea entre 2 ,10 ;;' 2 ,40 metros., Colóquese U"l larg. 19ro 
o tubo a unos treinta. centímetrcs del centro del co1:1er-·
tor d.esd.oblado.
9 
Dóblese el lado más corto del cobertor sobre el lar­
guero, hacia el otro lado. Gol6quese el segundo lar­
guero o tubo sobre lo .. d.os dobleces del cobertor, a 
unos 60 centímetros c..el primer lar�uero y pa.:ralelo 
a él. D6blese el lado que queda del cobertor sobre 
el segundo larguero, hacia el primero. Cuando la per 
sona lesionada es colocada sobre el cobertor, el -
peso del cuerpo sujeta los dobleces. 
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Pueden emplearse costales o sacos como teJ.a para la 
camilla. Rásguese $l fondo del saco para que loa 
largueros o tubos puedan pasar a través de ellos. 
Usensf'> los costales o sacos necesarios para dar la 
longitud de la camilla. 
Y también puede improvisarse una camilla con tres 
cuatro gabanes o chaquetas. Vuélvanse éstas al revés 
y pásense des ]&rgueros o tubos a través de las mangas. 
Después, dóblense hacia abajo las :faldas en torno de 
los postes o tubos y abot6nense por debajo. 
VII TRANSPORTE EN CAMILLA 
Siempre debe ponerse a prueba la camilla antes de ooloca: 
en ella al :paciente. Para ello, col6quese en la camilla 
a una persona no lea-iona.da de peso semejante al herido 
y levántesele. 
J.0
En el maneje . 0; w.: 1esicna.clo 1 con cam.:Ula o sin 
ella., loe c�-1. .. ,1.l' &re,::; deben lllvv•:rse juntos, con 
s·u.� .... v--· d.:�d .. y ce r.· ta.J. ....... ,.J. fi111me�;c"' ce 1�0 sea. r,o� .it'·le-: 
Es ;¡¡_uy e-onven .. _en te r¡ue b.a.yR mw persona adicional 
o c-3.-pi·\án q-•-= sea. qui n d.é la.s ó:rdenes- y d:i.:rija.
la o_perc:.•::;ión conven:i.ent .m.e1�1�<1.
VIII CONCLUSION 
Idc. 
Pa:ra no agravar laf: lesion0s ocu:rri 1.:,_ i:, , �� • • .., ., 
dente� se hace necesorio conocer los métodos más 
seguros para transportar la víctima con el mínimo 
d.e movimie�tos. 
Nad.ie me·or que el Supervisor ,. pura dirigir el taus 
porte de los leaionacics en accid.erüeo rle tra.l'ajo y 
obtener prontamen�e la atención médica; par-a lo �,al 
es ind.ispensable q_;.te conozca. en :forma práctica có •10 
se hace ose transporte. 
